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REDACTIONEEL
d o o r w,m Vaermans Opgaan, blinken en verzinken Dat geldt met alleen voor de cyclus van de zon, maar vaak ook
voor allerlei andere activiteiten, zoals het uitbrengen van tijdschriften U raadt het wellicht al
met pijn m het hart moet ik u berichten dat u nu leest m de laatste schriftelijke uitgave van Recht
en Elektronische Media Na zes succesvolle jaren komt er een einde aan een tijdschrift dat zich
ten doel stelde juristen 'bij te praten' over de belangrijkste elektronische hulpmiddelen die m de
markt beschikbaar kwamen ter ondersteuning van hun werk
In het voorjaar van 1996 zijn wij als redactie, samen met uitgever Kluwer, enthousiast aan de
slag gegaan met de bespreking van allerhande 'state of the art' informatietechnologische toepassm
gen die voor juridisch werk waren ontwikkeld, of daar betekenis voor konden hebben Eindelijk1 Het is zover ', juichte
de folder waarmee de geboorte van R&EM werd aangekondigd Die wervende kreet was natuurlijk m de eerste plaats
bedoeld om de geïnteresseerde lezers op het spoor van ons tijdschrift te zetten, maar gold even zo goed de gretige redactie
die zich vol overtuiging aan de uitvoering van de missie zette Die redactie, aanvankelijk bestaande uit Luuk Matthijssen,
Marnix Weusten en mezelf, werd kort na de oprichting uitgebreid met Robert van Kralingen en later met Arno Lodder en
Patnes Kordelaar Bijgestaan door hardwerkende medewerkers van Kluwer, met als laatste m die rij Lmda Boer, heeft de
R&EM Gideonsbende zes jaar lang vier keei per jaai de tanden gezet m het bekijken, bespieken en soms ook beooidelen
van IT toepassingen die interessant leken voor verschillende juridische professies, zoals advocatuur, notariaat, rechtspraak,
wetgevers, ambtenaren met juridische functies m overheidsdienst, eva Werkelijk talloze toepassingen werden besproken,
van elektronische woordenboeken tot en met IT toepassingen die op basis van spraakherkenning m staat stelden automati
sehe brieven te dicteren In de meeste gevallen werden m de beginjaren van R&EM echter juridische IT applicaties bespro
ken die op CD ROM waren verschenen Dat was ook de kern van de missie van R&EM de lezers proberen de weg te wij
zen m het - zeker op dat moment - bestaande woud van juridische CD ROM's waarop meestal verzamelingen van voor de
rechtspraktijk interessante informatie (al dan met m de vorm van juridische databanken) verschenen Daarnaast bestond er
m die tijd ook een trend waarbij kennissystemen gericht op beslissmgsondersteunmg of advisering steeds vaker werden uit
gegeven op CD ROM In R&EM werden ze, m het kader van kritische van consumentenvoorlichting, tegen het licht
gehouden
De afgelopen jaren zijn IT toepassingen die voor juristen van belang zijn meei en meei via het Internet beschikbaar geko
men Ook die toepassingen - al dan met commercieel via Intranet applicaties beschikbaar gesteld - hebben we m R&EM
steeds besproken Dat voerde echter wel steeds verder weg van de oorspronkelijke formule waarbij we ons voornamelijk
tot doel stelden IT applicaties die vrij m de markt verkrijgbaar waren te bespreken Ook werd het m toenemende mate bij
zonder dat een periodiek dat IT applicaties voor juristen bespreekt zelf nog op schrift verschijnt Die ontwikkelingen vorm
den voor de redactie vanaf het begin van dit jaar aanleiding om ons te bezinnen op de toekomst van R&EM De slotsom
van die overwegingen was dat de 'raison d'Ltre' van het tijdschrift op onderdelen is komen te vervallen en het daarmee
beter is om te stoppen met de schriftelijk uitgave ervan Dat vormt overigens geenszins een einde van de onderneming die
R&EM van het begin af aan vormde De redactie zal als vanouds u, onze trouwe lezers, blijven bestoken met onze bespre
kingen en indrukken van IT applicaties voor de rechtspraktijk Deels gebeurt dat via de R&EM website die reeds goed is
gevuld met eerdere besprekingen, deels via andere media De missie wordt dus doorgezet maar dan met andere middelen
Voor nu dank ik u, de lezers, voor uw interesse en dank ik de redactieleden, schrijvers, sponsors en de uitgever voor zes
jaar prettige samenwerking en een klinkend resultaat en sluit af met een overbekende dichtregel die meestal maar voor de
helft wordt gekend 'Partmg is such sweet sorrow' is m de Engelstalige wereld een gevleugeld en veelgebruikt gezegde
Maar met deze truncatie (excusez) gaat het mooiste gedeelte van de regel van William Shakespeare eigenlijk verloren Vol
uit luidt de opmaat van het vers uit Romeo en Julia (act 2, scène 3, line 184 5) 'Partmg is such sweet sorrow, that I shall
say good mght tul it be morrow' Met die uiterst analoge gedachte nemen wij afscheid van deze schriftelijke vorm van
samenzijn Tot spoedig weerzien of wederhoren
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